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MESLEKİ
YAYINLARDAN
Türk Kütüphaneciler Derneği ve Şubelerinin Yayınları
Sönmez Çelik
Bir toplumda herhangi bir mesleğin yerleşip gelişmesiyle, o 
mesleğe ait yayınların artışı arasında ilişkiler bulunduğu bilinmektedir. 
Mesleki yayınların sağladıkları faydaların meslek mensuplarına olduğu 
kadar, mesleğin öneminin geniş kitlelere duyurulması açısından da ayrı 
bir önemi olduğu kuşkusuzdur.
Mesleğimiz alanındaki yayınların her geçen gün biraz daha 
artması sevidiricidir. Bu çalışmanın amacı Türk Kütüphaneciler Deneği 
ve şubelerinin yayınlarını bir araya getirerek toplu bir şekilde 
duyurmaktır. Bibliyografya hazırlamanın zorluğunu hepimiz biliriz. 
Dolayısıyla bu küçük çalışmanın da eksiksiz olduğu söylenemez.
Önce Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi tarafından 
yapılan yayınların listesi verilmiş, sonra da şubeler alfabetik sırada 
verilerek, şubelerin yayınları, yayın numarasına göre listelenmiştir.
Türk Kütüphaneciler Derneği ve şubeleri, kütüphanecilik 
bilimine ve mesleğine ait bilgilerin kütüphaneciler arasında yayılmasını 
sağlamak üzere çeşitli yayınlar yapmaktadır. Dernek Genel Merkezi 
tarafından yapılan yayınları kitap, diğer ve süreli yayınlar türünde 
olmak olmak üzere üç grupta, şubelerinin yayınlarını ise kitap ve süreli 
yayın olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür.
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi 
Tarafından Yapılan Yayınlar
Kitaplar:
Türk Kütüphaneciler Derneği kuruluşundan (1949) bu yana 18 
eser yayınlamıştır. Bir eserin de dizgi işlemleri devam etmektedir. 
Yayınlanmış eserler, yayın sırasına göre şöyledir:
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Basma eserler alfabetik katalog kaideleri: (Enstrüksiyon).-- Ankara: Türk 
Kütüphaneciler Demeği, 1957.— 135 s.; 24 sm.— (Türk Kütüphaneciler 
Demeği yayınlan; 1). Tükenmiştir.
Öztürkmen, Neriman Malkoç. İstanbul ve Ankara kütüphaneleri / Neriman 
Malkoç Öztürkmen.— Ankara: Türk Kütüphaneciler Demeği, 1957.— 
120 s.; 24 sm.— (Türk Kütüphaneciler Demeği yayınlan; no. 2). 
Tükenmiştir-.
Parmaksızoğlu, İsmet. Kıbrıs Sultan İkinci Mahmud Kütüphanesi / İsmet 
Parmaksızoğlu.— Ankara: Türk Kütüphaneciler Demeği, 1964.— 42 s.; 
24 sm.— (Türk Kütüphaneciler Demeği yayınlan; 3). Tükenmiştir.
Türk kütüphaneciliğinin bibliyografyası: (bir deneme) / Haz. Muzaffer 
Gökman.— Ankara: Türk Kütüphaneciler Demeği, 1964.— 32 s; 24 
sm.— (Türk Kütüphaneciler Demeği yayınlan; 4). Tükenmiştir.
Aybaş, Osman Tekin. Kütüphaneler arası işbirliği = (inter-library 
cooperation) / Osman Tekin Aybaş.— Ankara: Türk Kütüphaneciler 
Demeği, 1967.— 86 s.; 24 sm.— (Türk Kütüphaneciler Demeği yayınlan; 
no. 5). Tükenmiştir.
Aybaş, Osman Tekin. Kütüphane malzemesi el kitabı / Osman Tekin 
Aybaş.— Ankara: Türk Kütüphaneciler Demeği, 1968.— II c.; 24 sm.— 
(Türk . Kütüphaneciler Demeği yayınlan; no. 6).
I. c. Basılı formalar, fiş örnekleri ve bunlann kütüphane hizmetlerinde 
kullanılmalan.
II. c. Kütüphane mobilyalan.
Tükenmiştir.
Soysal, Özer. Türkiye'de okul kütüphanesi / Özer Soysal.— Ankara: Türk 
Kütüphaneciler Demeği, 1969.— 42 s.; 24 sm.— (Türk Kütüphaneciler 
Demeği yayınınlan; 7). Tükenmiştir-.
Tanzimattan bugüne Türk yazı hayatında takma adlar indeksi / Haz. 
Naile Binark - Saide Arslanbek.— Ankara: Türk Kütüphaneciler Demeği, 
1971.— 35 s.; 24 sm.— (Türk Kütüphaneciler Demeği yayınlan; 8). 
Tükenmiştir-.
Aybaş, O. Tekin. Dokümantasyon: tarifi ve tarihi gelişmi / O. Tekin Aybaş 
.— Ankara: Türk Kütüphaneciler Demeği, 1971.— 24 s.; 24 sm.—(Türk 
Kütüphaneciler Demeği yayınlan; 9). Tükenmiştir-.
Ötüken, Adnan. Kütüphaneciliğimiz için...: Milli Kütüphane nasıl kuruldu 
ve Türkiye’de kütüphanecilik öğretiminin tarihçesi / Adnan 
Ötüken.— Ankara: Türk Kütüphaneciler Demeği, 1979.— 79 s.; 24 
sm.—(Türk Kütüphaneciler Demeği yayınlan; 10): 30.000.TL.
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Carleson, Edvard. İbrahim Müteferrika Basımevi ve bastığı ilk eserler /
Edvard Carleson; Yay. haz. Mustafa Akbulut.— Ankara: Türk 
Kütüphaneciler Demeği, 1979.— 52 s.; 24 sm.-- (Türk Kütüphaneciler 
Demeği yayınları; 11. Basım ve yayıncılılığımızm 250. yılı dizisi; 1): 
30.000.-TL.
Türk Kütüphaneciler Demeği Basım ve Yayıncılığımızın 250. Yılı Bilimsel 
Toplantısı (Ankara: 1979). Bildiriler / Türk Kütüphaneciler 
Demeği Basım ve Yayıncılığımızın 250. Yılı Bilimsel Toplanttu,- 
Ankara: Türk Kütüphaneciler Demeği, 1979.— 174 s.; 24 sm.—(Türk 
Kütüphaneciler Demeği yayınları; 12. Basım ve yayıncılığımızın 250. yılı 
dizisi; 2): 20.000.-TL.
Kitap dostlan ve kütüphaneciler için seçme fıkralar / Derleyen Atilâ 
Çakıroğlu.— Ankara: Türk Kütüphaneciler Demeği, 1989.— 47 s.; 24 
sm.— (Türk Kütüphaneciler Derneği yayınları; 13).— ISBN
975-7653-03-9 : 25.000.-TL.
Bloomberg, Marty - G.Edward Evans. Kütüphane teknisyenleri için teknik 
hizmetlere giriş / Marty Bloomberg - G. Edward Evans; çeviren: Nilüfer 
Tuncer.— Ankara: Türk Kütüphaneciler Demeği, 1989.— 412 s.; 24 
sm.— (Türk Kütüphaneciler Demeği yayınları; 14).-- ISBN
975-7653-04-7 : 5 Dolar (TL karşılığı).
Prof Dr. Osman Ersoy’a armağan.— Ankara: Türk Kütüphaneciler Demeği, 
1990.— 203 s.; 24 sm.— (Türk Kütüphaneciler Derneği yayınları; 15).— 
ISBN 975-7653-09-8 ; 50.000.-TL.
Türk Kütüphaneciler Demeği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı (Ankara: 
1989). Bildiriler / Türk Kütüphaneciler Demeği 40. Yıl 
Kütüphanecilik Kurultayı-, Yay. haz: Doğan Atılgan, Fahrettin 
Özdemirci.— Ankara: Türk Kütüphaneciler Demeği, 1990.-- 208 s.; 24 
sm.— (Türk Kütüphaneciler Demeği yayınlan; 16).— ISBN
975-7653-10-1 : 50.000.-TL.
Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ'a armağan / Yay. haz. Fahrettin Özdemirci, 
Yusuf Kayan.— Ankara: Türk Kütüphaneciler Demeği, 1994.-- IX, 100s.; 
24 sm.— (Türk Kütüphaneciler Derneği yayınlan; 17).-- ISBN 
975-7653-30-6 : 100.000.-TL.
Prof. Dr. İlhan Rum'a armağan / Yay. haz. Doğan Atılgan, Ayhan Kaygusuz.— 
Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1994.— X, 110 s.; 24 sm.— (Türk 




Türk Kütüphaneciler Demeği bülteni on yıllık tahlili indeksi : bir indeks 
denemesi / Haz. Adnan Ötüken.— Ankara: Türk Kütüphaneciler 
Demeği, 1962.— (Türk Kütüphaneciler Demeği Bülteni 10. cilt, 3-4. 
sayılardan ayrı basım). Tükenmiştir-.
Türk Kütüphaneciler Demeği bu indeks ve yukarıda sıralanan yanınlar 
dışında Kütüphane Haftaları ve Genel Kurullar dolayısıyla da çeşitli yayınlar 
yapmaktadır.
Süreli Yayınlar:
Türk Kütüphaneciler Demeği aylık haber bült&ıi.- 1 - 104. sayı.— Ankara: 
Türk Kütüphaneciler Demeği, 1953-1961.
Türk Kütüphaneciler Demeği bülteni = Bulletin of the Turkish Librarians'
Association.— 1. cilt, (1952) - 35. cilt, . (1986).— Ankara: Türk 
Kütüphaneciler Demeği, 1952-1986.
Üç aylık
Yeni adı Türk Kütüphaneciliğidir.
Türk kütüphaneciliği = Turkish librarianship.— 1. cilt, 1. sayı, (1987)-
.—Ankara: Türk Kütüphaneciler Demeği, 1987- .
Üç aylık
ISSN 1300-0039
Eski adı Türk Kütüphaneciler Demeği Bültenidir.
1995 yılı abone bedeli 300.000.- TL.




Düşünceler.— 1. sayı (Mayıs 1991).— Ankara: Türk Kütüphaneciler Demeği 
Ankara Şubesi, 1991- .
İki aylık.
Ücretsizdir.
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Edirne Şubesi:
Kitaplar
Mimar Sinan ve Selimiye Camii / Yay. haz. Ender Bilar.-- 2. bs.— [Edime]: 
Türk Kütüphaneciler Demeği Edirne Şubesi, [1994].— 80 s.: res.; 24 
sm.— (Türk Kütüphaneciler Demeği Edime Şubesi yayınlan; no. 11.— 
ISBN 975-7653-29-2 : 80.000.-TL.
Lindsay, Mood. Anne masalları / Mood Lindsay; [Osmanlıcaya] çev. Sabri 
Mutia, Latin Alfabesine çev. Ender Bilar.-- Edime: Türk Kütüphaneciler 
Derneği Edime Şubesi, 1994.— (Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne 
Şubesi yayınlan; no. 2).-- ISBN 975-7653-28-4 : 30.000.-TL.
E^i^ıme çarşıları ve. yitirilen tarihi eserler / Derleyenler: Ender Bilar - Oral 
Onur.— [Edime]: Türk Kütüphaneciler Demeği E^^me Şubesi, [1990].— 
(Türk Kütüphaneciler Demeği Edime Şubesi yayınları; no. 3) ;
Tükenmiştir.
Edime ilimizi tanıyalım / Haz. İlhan Özalp.— [Edime]: Türk Kütüphaneciler 
Derneği Edirne Şubesi, [1990].— 84 s. ; 24 sm (Türk Kütüphaneciler 
Demeği Edime Şubesi yayınlan; 4). Tükenmiştir.
Notaları ile Edime türküleri / Yay. haz. Ratip Kazancıgil.— [Edime]: Türk 
Kütüphaneciler Demeği Edime Şubesi, 1991.— (Türk Kütüphaneciler 
Demeği Edime Şubesi yayınlan; no. 5). Tükenmiştir.
Kazancıgil, Ratip. Eklime imaretleri / Ratip Kazancıgil; fotog. Murat Tuğrul.— 
[Edime]: Türk Kütüphaneciler Demeği Edime Şubesi, 1991.— 120 s.: 75 
fotoğraf; 28 sm.— (Türk Kütüphaneciler Demeği Edime Şubesi yayınlan; 6) 
Bibliyografya: 117-118.ss.
Lügatçe: 119-120. ss.
ISBN 975-7653-12-8 : 100.000.-TL.
Kazancıgil, Ratip. Edime mahalleleri / Ratip Kazancıgil; fotog. Tayyip 
Yılmaz.— [Edime]: Türk Kütüphaneciler Demeği Edirne Şubesi, 1992.-­
279 s.: 52 fotoğraf; 5 s. kroki.; 28 sm.— (Türk Kütüphaneciler Demeği 
Edime Şubesi yayınlan; 7).— ISBN 975-7653-20-9 : 150.000.-TL.
Bilar, Ender. Almanya kütüphanelerindeki incelemelerim / Ender Bilar.-- 
[Edirne]: Türk Kütüphaneciler Demeği Edime Şubesi, 1992.-- 48 s.: 17 
fotoğraf; 20 sm.-- (Türk Kütüphaneciler Demeği E^me Şubesi yayınlan; 
8. Kütüphanecilik dizisi; 1.-- ISBN 975-7653-21-7 : 30.000.-TL.
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Kazancıgil, Ratip. Edime helva sohbetleri ve kış gecesi eğlenceleri.— Edime: 
Türk Kütüphaneciler Demeği Edme Şubesi, 1993.— 69 s.: 14 fotoğraf, 
1 tablo; 24 sm.— (Türk Kütüphaneciler Demeği Edime Şubesi yayınlan; 
9. Edime ' ■ Folkloru Araştırma Dizisi; 1).— ISBN 975-7653-22-5 : 
85.000.-TL.
Turanoğlu, Uluğ. Atatürk çocuklarına Şiirler / Uluğ • Turanoğlu.— [Edime]: 
Türk Kütüphaneciler Demeği ■ Edime Şubesi, 1993.— Türk
Kütüphaneciler Demeği Edime Şubesi yayınlan; no. 10. Edebiyat Dizisi; 
no. 1).- ISBN 975-7653-23-3. Tükenmiştir.
Eryaşar, Süreyya. Uğur Mumcu - Atatürkçülük / Süreyya Eryaşar.— Edime: 
Türk Kütüphaneciler Demeği E^^me Şubesi, 1993.— 48 s.; 20 sm.— 
(Türk Kütüphaneciler Demeği Edime Şubesi yayınlan; 11. Araştırma 
Dizisi; no. 1).— ISBN 975-7653-24-1. Tükenmiştir.
Kitap kütüphane ve okuma ile ilgili öyküler / Yay. haz. Ender Bilar.— 
Edime: Türk Kütüphaneciler Demeği E^^me Şubesi, 1994.— 80 s.; 20 
sm.— (Türk Kütüphaneciler Demeği Edime Şubesi yayınlan; no. 12. 
Edebiyat Dizisi; no. 2).— ISBN 975-7653-25-X. Tükenmiştir.
Tezcan Nejdet. Karaya vuran martı çığlıkları / Tezcan Necdet.— Edime: Türk 
Kütüphaneciler Demeği Edime Şubesi, 1994.— 96 s.; 13 sm.— (Türk 
Kütüphaneciler Demeği Edime Şubesi yayınlan; no. 13).— ISBN 
975-7653-26-8. Tükenmiştir.
Kazancıgil, Ratip. Edime Sultan II. Beyazıd Külliyesi / Ratip Kazancıgil.— 
Edime: Türk Kütüphaneciler Demeği Edime Şubesi, 1994.— 128 s.: 
fotog.; kroki; 24 sm.— (Türk Kütüphaneciler Demeği Edme Şubesi 
yayınlan; 14k- ISBN 975-7653-27-6 : 90.000.-TL.
Rifat Osman. Edime rehnüması (Edime Şehir klavuzu) / Rifat Osman; haz. 
Ratip Kazancıgil.— Edime: Türk Kütüphaneciler Demeği Edime Şubesi, 
1994.— 151 s.: fotog., 12 kroki, 1 hrt.; 24 sm.— (Türk Kütüphaneciler 
Demeği E^^me Şubesi yayınlan; no. 15).— ISBN 975-7653-32-2 : 
200.000.TL.
Tezcan, Necdet. Çağla tadı: (doğa, öğretmenlik-çocuk) şiirleri / Necdet 
Tezcan.— Edime: Türk Kütüphaneciler Demeği Edime Şubesi, 1994).— 
64s.; 20 sm.— (Türk Kütüphaneciler Demeği Eâme Şubesi yayınlan; 
16))- ISBN 975-7653-33-0 : 50.000.-TL.
Çocuklarda dil gelişimi: (0-6 yaş) / haz. Duygu Eryaşar Paycı.— Edime: Türk 
Kütüphaneciler Demeği Edime Şubesi, 1994.— 93 s.; 24 sm.— (Türk 
Kütüphaneciler Demeği Edime. Şubesi • yayınlan; no. 17).— ISBN 
975-7653-34-9 : 75.000.-TL.
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Süreli Yayın:
Oluşum . - - 1. yıl, 1, sayı, (1993)- .— [Edirne]: Türk Kütüphaneciler Derneği




Hatay basınında Atatürk: 1928-1939 / Haz. Mehmet Telan.- Antakya: Türk 
Kütüphaneciler Demeği Hatay Şubesi, 1985.— 68 s.; 28 sm.— (Türk 
Kütüphaneciler Dermeği Hatay Şubesi yayınları; no. 2). Tükenmiştir.
Alfabetik düzende Dewey Onlu Tasnif Sistemi / Haz. Nakib Hakbilen.— 
Antakya: Türk Kütüphaneciler Demeği Hatay Şubesi, 1985.— 378 s.; 24 
sm.
Metin Teksirdir.
Yazarın adı 1987 yılında Bülent Nakib olmuştur. 
Tükenmiştir.
Hatay'da mevlidle ilgili adetler ve Kamil Sarıtaş'ın yazdığı mevlid-i nebevi 
/ Haz. Mehmet Tekin.— Antakya: Türk Kütüphaneciler Derneği Hatay 
Şubesi, 1986.-- 42 s.; 23 sm.— (Türk Kütüphaneciler Demeği Hatay 
Şubesi yayınları; no. 4). Tükenmiştir.
Tekin, Mehmet. Kitaplar, okuyucular / Mehmet Tekin.— Antakya: Türk 
Kütüphaneciler Demeği Hatay Şubesi, 1987.— 52 y.; 28 sm.— (Türk 
Kütüphaneciler Demeği Hatay Şubesi yayınları; no. 5) 
Metin teksirdir.
Tükenmiştir.
Sıtkı Nakib'in derlediği ve bestelediği Antakya türküleri / Haz. Bülent 
Nakib.-- Antakya: Türk Kütüphaneciler Demeği Hatay Şubesi, 1987.— 
60 s.; 20X27 sm.— (Türk Kütüphaneciler Derneği Hatay Şubesi 
yayınlan; no. 6). Tükenmiştir.
Nakib, Bülent. İngiltere'de the British Library örgütü, üniversite ve halk 
kütüphaneleri: İnceleme raporu / Bülent Nakib.— Antakya: Türk 
Kütüphaneciler Demeği Hatay Şubesi, 1988.— 178 s.: 115 res.; 25: 
(Türk Kütüphaneciler Demeği Hatay Şubesi yayınları; no. 7) 
ISBN 975-7653-00-4. Tükenmiştir.
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Dr. Edip Kızıldağlı'dan Hatay masalları / Haz. Mehmet Tekin, Bülent
Nakib.— Antakya: Türk Kütüphaneciler Demeği Hatay Şubesi, 1988.— 




Antakya basınında kütüphanecilik: 1938-1987 / Haz. Bülent Nakib .—
Antakya: Türk Kütüphaneciler Derneği Hatay Şubesi, 1988.— 45 s.; 28 
sm.— (Türk Kütüphaneciler Demeği Hatay Şubesi; yayın no. 9).
Metin teksirdir.
Tükenmiştir.
Ölümünün 100. yılında Namık Kemal / Haz. Bülent Nakib, Ramadan
Sever.— Antakya: Türk Kütüphaneciler Demeği Hatay Şubesi, 1988.— 




Bekir Sıtkı Kunt: hayatı, sanatı, hikaye kitapları, Hatay sorununda 
çalışmaları, hikayeleri dışında kalan yazılan, hikayelerinden 
örnekler / Haz. Bülent Nakib, Mehmet Tekin.— Antakya: Türk 
Kütüphaneciler Demeği Hatay Şubesi, 1990.— 160 s.; 20 sm.— (Türk 
Kütüphaneciler Demeği Hatay Şubesi yayınlan; 11).— ISBN 
975-7653-07-1 : 20.000.-TL.
Nakib, Bülent. Kuruluşunun 50. yılında Hatay İl Halk Kütüphanesi / 
Bülent Nakib.— Antakya: Türk Kütüphaneciler Demeği Hatay Şubesi, 
1991.— 162 s.: res.; 20 sm.— (Türk Kütüphaneciler Demeği Hatay 
Şubesi yayınlan; no. 12))- ISBN 975-7653-13-6 : 20.000.-TL.
Süreli Yayın:
Hatay'da kütüphane haftası. — 1. cilt, (1985) - 5. cilt, (1989).— 




Takma ad- soyadı-rumuz dizinleri : (Tanzimattan günümüze) / Gündüz 
Artan.— Mersin: Türk Kütüphaneciler Demeği İçel Şubesi, 1994.— 44 s.; 
28 sm.— (Türk Kütüphaneciler Demeği İçel Şubesi yayınlan; 1).
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İstanbul Şubesi:
Kitaplar:
Beyazıt Devlet Kütüphanesi 100 yaşında / Yay. haz. Hasan Duman.- 
İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1984..- VIII, 
154 s., [9] s.: mk. res.; 24 sm.— (Türk Kütüphaneciler Demeği İstanbul 
Şubesi yayınlan; no. 1): İOO.OOO.TL.
Cook, Michael. Günümüzde arşiv yönetimi meslek eğitiminin temelleri / 
Michael Cook; Yay. haz. Jale Baysal.-- İstanbul: Türk Kütüphaneciler 
Derneği İstanbul Şubesi, 1984.-- VIII, III, 62 s.; 24 sm.— (Türk 
Kütüphaneciler Demeği İstanbul Şubesi yayınları; no. 2): 200.000.-TL.
Kütüphanecilikle ilgili seçme metinler / Haz. Aysel Yontar.— İstanbul: Türk
Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1989.— 112 s.; 24 sm.-- (Türk 
Kütüphaneciler Demeği İstanbul Şubesi yayınlan; no. 3): Tükenmiştir.
Keseroğlu, Hasan S. Halk kütüphanesi politikası ve Türkiye 
Cumhuriyetinde durum / Hasan S. Keseroğlu.— İstanbul: Türk 
Kütüphaneciler Demeği İstanbul Şubesi, 1989.-- XVI, 229 s.; 24 sm.— 
(Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi yayınları; no. 4) 
Kaynakça: 207-224. ss.
ISBN 975-7653-02-0. Tükenmiştir.
Gazete kütüphaneciliği ve Türkiye / Yay. haz. Hsan S. Keseroğlu.— 
2.bs.—İstanbul: Türk Kütüphaneciler Demeği İstanbul Şubesi, 1991.— 
100 s.; 24 sm.— (Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi 
yayınlan; no. 5)
ISBN 975-7653-05-5 : 60.000.-TL.
Alpay, Meral. Kütüphane: dünü yarına bağlayan köprü / Meral Alpay.— 
2.bs.— İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1991.— 
287 s.; 24 sm.-- (Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi; yayın 
no. 6).- 975-7653-06-3 : 130.000.-TL.
Pakin, Erol. Dil ve edebiyat alanı için Türkçe konu başlıkları listesi / Erol 
Pakln.— 2.bs.— İstanbul: Türk Kütüphaneciler Demeği İstanbul Şubesi, 
1991.— VII, 203 s.: kati.; 3 tablo.; 19 sm.— (Türk Kütüphaneciler 
Demeği İstanbul Şubesi yayınlan; no. 7).— ISBN 975-7653-08-X : 
110.000.-TL.
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Mustafa Güzelgöz ve eşekti kütüphane / Yay. haz. Haşan S. Keseroğlu.— 
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